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Economic growth usually increases as the spacial distribution of economic 
activities profoundly changes, and this kind of change leads to the phenomenon 
including labor‟s spacial mobility, unbalanced distribution of economic activities, and 
expansion of regional income gap, etc. Since the Reform and Openingup, China has 
achieved remarkable economic growth, attracting the worldwide attention; however, 
the general rapid growth hasn‟t fulfilled regional balanced development. Meanwhile, 
cluster has appeared in China‟s economic activities and industries, which forms the 
Core-Periphery situation: coastal areas as core, western areas as periphery. Industrial 
cluster is inevitably followed by labor‟s cross-regional mobility, the process that 
non-agricultural industries of China cluster in the coastal area equals to the one that 
the rural labor of central western areas shiftto eastern coastal area. This phenomenon 
encourages us to think about the endogenetic relation of labor mobility, industrial 
cluster and regional income gap, to find the reason that regional income gap expands 
in China, and to analyze the mechanism of the interregional labor mobility‟s effect on 
regional disparity. Therefore, the coordination between spacial efficiencyand regional 
coordinated development in China has been promoted.  
This dissertation focuses on the main line of cross-regional mobility- industrial 
cluster-income gap, discusses the endogenetic relation of cross-regional labor 
mobility, industrial cluster and regional income gap under the framework of new 
economy, analyzes the mechanism of the three variables, and explains the 
phenomenon by the theoretical analysis results: the continuous expansion of labor 
cross-regional mobility in China caused by spacial cluster.   
First of all, the industrial cluster of Chinese manufacturing from the perspective 
of region and manufacturing is illustrated. Since the Reform and Opening-up, 
manufacturing distribution of Chinese mainland has changed fundamentally, most of 
the industries has shifted to the eastern coastal areas, which made Chinese mainland 















center, and central western areas became the periphery areas of low efficiency; 
therefore, a new structure of Regional Binary Economic had formed in China.   
Secondly, the theoretical models and empirical analysis on endogenetic 
mechanism of labor mobility and industrial cluster is implemented. We hold the 
opinions that the endogenetic relation between labor mobility and industrial cluster  
belongs to the positive feedback. From the empirical evidence, the main form of 
present labor mobility is that labor shifts to the coastal areas, and it would last for a 
period of time, which means the trend of labor mobility and industrial cluster is 
irreversible at the present time.  
Then, the industrial structural analysis on the regional disparity is carried out. 
We find that not only does the regional disparity closely relate with theincreasing 
output value share of the secondary and tertiary industries, but also it closely relates 
with   the concentration of the secondary and tertiary industries; the unbalance 
spacial distribution of non-agriculture industry and the truth that secondary 
industry‟s output stayed stubbornly high are the main factors of regional disparity. 
Finally, the effect of cross-regional labor mobility on economic efficiency and 
regional disparity is analyzed. Through analysis of the theoretical model: 
Core-Periphery, it is shown that labor‟s free mobility among regions is benefit for 
raising the economic efficiency and reducing the regional disparity. Meanwhile, 
through empirical analysis, it is indicated that cross-regional labormobility is the 
effective approach to reducingregional disparity.  
This dissertation believes that the expansion of regional disparity is the 
temporary and inevitable result of market-oriented reform, opening to the outside 
world and industrial cluster at this moment. It‟s the best strategic choice for China to 
realize spacial efficiency and regional economy‟s coordinated development that the 
economic shift towards the coastal areas is continuously promoted.  
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